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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak-benaran 










Tanda tangan  
 
 













Karyaku ini ku persembahkan untuk : 
 
1. Ibu dan Bapakku tercinta, terima kasih sudah merawat dan 
membiayaiku sampai besar, yang senantiasa mendoakan untuk 
keberhasilanku, yang selalu memotivasiku untuk berhasil, yang tiada 
habisnya untuk menasehatiku, yang selalu mengkhawatirkanku 
dengan kasih sayangnya, terima kasih untuk semuanya. 
 
2. Kakak serta adikku tersayang (atik, anto, ganang, satria), kalian 
penyemangatku, terima kasih sudah membantuku sejauh ini. 
 
3. Pembimbingku, terima kasih atas waktu, bantuan ide, motivasi, nasehat 
dan doanya. 
 
4. Sahabat-sahabatku (Ana, Diyah, Yuni, Sakti, Naim, Diah Oktarina, 
Rahadian, Nita), kebersamaan kita tidak akan terlupakan sahabatq, 
karena bersama kalian aku mengerti arti sebuah persahabatan, 
terimakasih telah membantu dan menyemangatiku. 
 
5. Teman-teman FKIP matematika, terutama kalian kelas A, terima kasih 
kebersamaannya, tak kan terlupakan memory indah kelas A. Ketika 
tangan kalian menjabat erat tanganku, kalian hadirkan rasa damai 
yang menghentak-hentak dadaku. 
 
6. Almamaterku tercinta FKIP UMS, tempat dimana aku dan teman-teman 






“Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang kita 
 melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama  
hingga kita tidak melihat pintu lain 
 yang telah terbuka.” 
(Alexander Graham Bell) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila  
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), maka kerjakanlah  
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Terjemahan Q.S Al Insyirah: 6-7) 
 






















































































































































4. Drs. Sumardi, M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, 
membimbing, dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik. 
5. Drs. H. Masykur, selaku Kepala Madrasah MTs Muhammadiyah Blimbing 
yang telah berkenan memberikan izin untuk mengadakan penelitian. 
6. Estik Zulaika, S.Pd, selaku guru mata pelajaran matematika kelas VII yang 
telah banyak membantu dalam proses pembelajaran di kelas, dan memberikan 
respon positif terhadap penelitian yang penulis lakukan. 
7. Keluarga besar MTs Muhammadiyah Blimbing khususnya kelas pondok, 
yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena 
terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Dengan segala kerendahan hati, 
kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis 
berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah 
pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca sekalian. 
Wasalamualaikum Wr. Wb. 
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Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memaparkan strategi 
pembelajaran dan interaksi pembelajaran matematika serta makna dari strategi 
pembelajaran dan interaksi pembelajaran matematika di MTs Muhammadiyah 
Blimbing pada kelas VII pondok pesantren Imam Syuhodo, Polokarto, Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 
Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru MTs 
Muhammadiyah blimbing. Dalam wawancara menggunakan first order 
understanding. Teknik analisis data dilakukan dengan second order 
understanding. Hasil penelitian (1) strategi pembelajaran matematika meliputi 
tiga aspek yaitu perencanaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dan 
evaluasi. Pada aspek perencanaan pembelajaran mencakup aspek komprehensif, 
sistematis, kontekstual dan metodologis. Pada pengelolaannya memiliki prinsip 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan motivasi. Pada evaluasi 
pembelajarannya, untuk mengetahui sejauh mana siswa paham akan materi yang 
disampaikan, dan sejauh mana guru berhasil menyampaikan materi dengan baik, 
maka guru mengadakan latihan soal dan ulangan harian, (2) interaksi 
pembelajaran matematika, interaksi antara guru dengan siswa dapat terjalin 
dengan baik. Peran guru dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik 
serta terjadi hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam proses belajar 
mengajar. Interaksi antara siswa dengan siswa terlihat ketika mereka berdiskusi, 
(3) makna strategi pembelajaran matematika, strategi pembelajaran merupakan 
cara guru menyajikan materi pelajaran untuk mempermudah siswa memahami 
materi, makna interaksi pembelajaran matematika, interaksi pembelajaran 
merupakan komunikasi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar.  
 
Kata kunci : Pondok Pesantren, Strategi Pembelajaran, Interaksi Pembelajaran  
 
 
 
